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摘要 
金融服务从各个方面对经济发展起到促进作用——从全社会的资源优化配
置到各行业资本的形成，金融服务业的影响都在逐渐增强。现阶段，正是我国经
济和金融取得重大成就同时又处于快速发展的阶段。因此，研究金融服务业集聚
及其对经济发展的空间溢出效应具有重要的理论和现实意义。 
本文基于区位熵系数和集中度度量了我国 2003——2014年30个省域的金融
服务业集聚程度，进行了区域和省域的比较分析，发现我国金融服务业整体上存
在一定程度的集聚现象。同时，各地区集聚水平存在较大差异，北京上海作为经
济金融中心，集聚水平最高，西部地区金融发展缓慢，集聚水平很低。整体来看，
金融服务业集聚水平从沿海地区向中西部地区呈阶梯状下降分布。随后基于个体
固定效应的变截距面板数据模型对金融服务业集聚的影响因素进行了简要分析，
结果表明人均受教育程度、对外开放程度、经济发展水平和规模经济对金融服务
业集聚的作用显著为正；政府行为对金融服务业集聚的作用为正，但是仅在 10%
的水平上显著。 
同时，金融服务业集聚表现出较高的空间依赖性。从整体上来看，集聚水平
（Agglomeration level）高的省份大部分被集聚水平高的省份所包围，集聚水平
低的省份大部分被集聚水平低的省份所包围。之后建立基于地区和时间都固定的
双向固定效应的空间面板误差模型，以区位熵系数作为核心解释变量，以金融相
关比率作为辅助变量，以人均 GDP 作为被解释变量，考察了金融服务业集聚对
经济发展的溢出效应。在选择地理权重矩阵时，引进了改进的空间权重矩阵。实
证结果表明，金融服务业集聚对区域人均 GDP 有显著的正向溢出效应。最后进
行区域比较，结果表明东部地区的溢出效应最为明显，中部次之，西部地区的溢
出效应不明显。 
关键词：区位熵；空间溢出；双向固定效应 
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Abstract 
Financial services play a catalytic role in all aspects of economic development， 
from the allocation of resources in the whole society to the formation of capital in 
various industries， and the impact of the financial services industry is gradually 
increasing. At this stage， China's economic and financial achievements， but also in 
a rapid development stage. Therefore， it is of important theoretical and practical 
significance to study the agglomeration of financial services industry and its spatial 
spillover effects on economic development. 
The location entropy and concentration ratio in our country 2003——2014 in 30 
province，municipalities directly under the central government，and autonomous 
region in the financial services industry agglomeration degree，and carry out the 
cluster analysis based on Fourier transform，discovered the existence of China's 
financial services industry agglomeration phenomenon，but the overall agglomeration 
degree is not high. Shanghai，Beijing as the economic and financial center，have the 
highest level of concentration. Overall，the level of financial services industry from 
the coast to the central and western regions showed a ladder like decline. Then the 
influence factors of the panel data model of the financial services industry 
agglomeration based on the analyzed results show that the per capita education level，
open degree， level of economic development and economies of scale in the financial 
services industry agglomeration effect is significantly positive；government behavior 
in the financial services industry agglomeration effect is positive，but only be 
Significant at the level of 10%.   
At the same time，the financial service industry cluster shows a high spatial 
dependence. On the whole，most of the provinces with high level of agglomeration are 
surrounded by the provinces with high level of agglomeration，and the provinces with 
low level of agglomeration are surrounded by the provinces with low level of 
agglomeration. Then establish the spatial panel error model based on the double fixed 
effect of the regional & time，to the location quotient as the core explanatory variables，
to financial ratios as independent variables，with per capita GDP as the dependent 
variable，we studied the effects of the financial services industry agglomeration 
spillover effect on economic development. An improved spatial weight matrix is 
introduced in the selection of geographic weight matrix. The results show that the 
financial services industry agglomeration has a significant positive spillover effect on 
the per capita GDP in the surrounding area. Finally，the regional comparison shows 
that the spillover effect is most obvious in the eastern region，the central region the 
second，the spillover effect is not obvious in the western region. 
Key words: Location entropy ；Spatial spillover effect； Double fixed effect 
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第一章 绪论 
一、选题背景及意义 
金融对于经济运行，犹如血液对于人体机能。在现代经济领域中，金融服务业
已经发展成为一个核心产业。20 世纪信息技术革命以来，信息通信技术实现了飞越
式发展。受此影响，大部分金融功能已经不再受制于地理条件，如今，金融交易在
不相邻的两地甚至两国间快速高效地进行着，不再单纯依靠面对面（face to face）的
交易。然而另一方面，金融服务业在区域间的分布却日趋集中。最初的银行集中，
吸引证券、保险公司靠近发展，不同金融机构出于共享资源或市场的考虑，形成空
间上的聚集发展。最终，现代金融服务业普遍呈现集群式发展。但是，货币金融的
空间影响却很少受到经济学家的重视。 
近年来，已经有越来越多的学者研究证明金融发展与经济进步有着密切的关系，
金融服务从各个方面对经济发展起到促进作用——从全社会的资源优化配置到各行
业资本的形成，金融服务业的影响都在逐渐增强。现阶段，正是我国经济和金融取
得重大成就同时又处于快速发展的阶段。因此，研究金融服务业集聚及其对经济发
展的空间溢出效应具有重要的理论和现实意义。 
当前世界经济格局正在发生微妙变化，各国对增强自身的金融竞争力都越来越
重视。金融中心的形成和发展及其对区域经济的辐射和带动作用越来越受到政府和
学者们的瞩目。产业集聚已经成为一个热点话题，国内外对产业集聚的研究也日趋
成熟，但主要集中在工业行业，尤其是关于制造业集聚的研究已经日趋成熟。同时，
对金融集聚的研究已经开始引起学者们的关注，并且以从地理学和经济学等方面进
行的研究较多，而从空间角度研究金融集聚的文献不是很多。 
那么，我国金融服务业集聚水平如何，区域间发展是否平衡，如何对金融服务
业集聚进行测度，是什么原因在推动着金融服务业在空间上的聚集？已有的研究中，
有学者对其做了相关理论分析，但主要从传统的金融发展理论出发，利用系统的模
型进行研究的文献较少。在世界金融行业发展如火如荼的今天，在我国面临市场经
济转型的当下，中国的金融集聚现象有哪些特点，对于中国的区域经济发展有怎样
的影响，怎样促进合理的区域金融发展，在现实的市场经济下政府如何出台政策诱
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导金融服务业的快速健康发展，对于现阶段我国的发展状况具有重要的现实意义。 
二、文献综述 
本文在总结前人研究成果的基础上主要研究了我国金融服务业发展概况、集聚
的测度、影响因素以及其对区域经济发展的空间溢出效应。现将国内外相关研究成
果进行梳理。 
（一）产业集聚测度方法研究 
由于国外产业集聚出现较早，国外学者对产业集聚的研究早就开始了，先后有
很多学者提出了不同的产业集聚测度方法。 
Theil（1967）[1]将信息论中熵的概念引用到经济学中，用以计算收入不平等程
度，后人将之称为 Theil 指数并用于测度产业集中程度。Paul Krugman（1991）[2]将
空间基尼系数引用到产业集聚的研究中，发现少数地区的很多行业表现出了很高的
集聚水平。Davies（1996）[3]首先将赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）引入到产业集聚
的研究中，用于研究行业在空间上的组织形式，HHI 指数计算简便，容易理解。Ellison
和 Glaesar（1997）[4]提出了γ − EG指数来度量产业集聚，其计算更复杂而精确，但
是需要满足一定的假定。Ulltveitmoe 等（1999）[5]提出了绝对地理集中指数，不考虑
地区规模，只考虑经济活动的绝对集中程度。后来学者对其进行修正，提出了相对
地理集中指数，剔除了地区规模的影响，用于考察某产业不同于全部产业平均分布
的程度。 
国内产业集聚研究起步较晚，对于其测度方法的研究以应用居多，但是也有少
数学者提出了新的测度方法。 
李太平（2007）[6]在γ − EG指数的基础上进行改进，提出了θ指数，主要用于度
量某区域内少数行业集中的情况。后来一些学者相继提出了不同的改进方案，统称
为改进的γ − EG指数。杨林涛（2014）[7]提出了 R 系数法来测度产业集中程度，其原
理是计算某特定行业分布状况与全行业的相关系数，再用 1 减去该相关系数的绝对
值得到集聚程度系数。 
国内外学者提出了很多测度产业集聚的方法，它们分别有自己的优势和适用范
围，在实际应用中，应根据研究目的选择合适的测度方法。 
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